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［摘要］作为广泛流行于闽台地区及东南亚闽籍华人社会的一部章回体小说，《平闽十
八洞》曾经引起包括林语堂、叶国庆、李亦园等文史学家和人类学家的集体关注和研究，其
背后呈现的是从“古史辨”学派到人类学视角的学术史脉络。《平闽十八洞》这类族群叙事
文学，其背后蕴含的是代表中原移民的“汉”与代表越、畲等“非汉”之东南区域原来存在的
原住族群历史上竞争与融合的过程，是理解历史上东南地区族群互动关系的重要民族志文
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《平闽十八洞》是清代以来流行于福建、台
湾及东南亚闽籍华人社会中的一部章回体小
说，该小说假托宋代杨文广征闽故事，但其本事
实际演绎的则是唐代陈元光平定闽粤区域“蛮
獠啸乱”的历史。该小说与《闽都别记》《临水平
妖传》一起，构成近代福建话本小说中的三大代
表，也是理解历史上东南地区族群互动关系的
重要民族志文本。因此，从民国以来就有不少
学者关注这方面的研究，其中尤以林语堂、叶国
庆、李亦园为最主要的代表。如果说林语堂、叶
国庆关于《平闽十八洞》的研究，接续的是 1920
－ 30 年代“古史辨”学派的学术脉络，那么李亦
园无疑是将《平闽十八洞》这一话本研究带入人
类学视角的第一人。本文从梳理《平闽十八洞》
学术史出发，分析李亦园有关《平闽十八洞》的
研究在东南人类学领域的学术贡献。在此基础
上，探讨《平闽十八洞》这类文本在推进东南人
类学相关议题的重要民族志资料价值。
一、一个“传奇”的旅行: 从“古史辨”说起
在现代中国学术史上，1920 年代兴起的古
史辨论战，在决定中国人文社会科学学术转向
问题上，注定意义非凡。［1］而这一学术遗产对于
东南区域的学术研究来说，也具有重要的意义。
可以说，也就是从这一时刻起，中国学术史上的
东南研究才真正进入到一个现代学术范畴。而
这个转变，很显然是离不开顾颉刚与厦门大学
国学研究院的建立这一背景的。1926 年秋，因
提出中国古史是“层累地造成”并发表一系列
“古史辨”论著而在学术界声名大噪的顾颉刚，
从北京南下来到厦门这个蕞尔小岛，担任私立
厦门大学国学研究院教授。此前已经在北大发
起过歌谣、传说及民俗调查研究的顾氏，很快发
现福建地方极富上述研究资源，随之得心应手
地以厦门大学国学研究院为中心开展同类的研
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究。而《平闽十八洞》这一当时福建地区流传甚
广的口述文学，也很快被纳入到由北京南移的
古史辨学派的研究视角。
厦门大学国学院初创时期，按照顾颉刚、林
语堂等人的计划，是要大力开展“中国固有文
化”研究［2］，从当时所公布的《厦门大学国学研
究院组织大纲》中可以看出，顾颉刚、林语堂等
人在发展中国学术方面极具雄心，为推动国学
研究院工作开展，下设了历史古物、博物、社会
调查、闽南文化等十四组，而且研究院人员也提
出了相应的研究专题。其中，当时担任厦门大
学文学院院长的林语堂就选择了《平闽十八洞》
作为自己的研究项目，《平闽十八洞》这一原本
流传于民间的传奇文本，就这样开始了其学术
史上的旅行。
作为漳州人，林语堂早年应该对这类话本
耳熟能详，正如他在文中提到，“平闽十八洞”的
传说流传已久，“村中父老多能熟记其中所载杨
文广、抱月公主、纪仙姑、金精娘娘的事迹”，是
一个很有代表性的福建传说。与此同时，他也
敏锐地看到这一传说中所蕴含的与闽南开发历
史相关的丰富信息，恰好可以呼应顾颉刚重建
“古史”的研究取向，这也是他选定这个闽南地
区流行最广的传说加入到顾颉刚在厦门大学国
学研究院所发起的研究计划的一个原因。就在
“古史辨”这一学术运动背景中，林语堂开始了
《平闽十八洞》的研究。1927 年，林语堂在《厦
门大学国学研究院周刊》第二期上发表了《平闽
十八洞所载古迹》一文，作为其承担厦门大学国
学研究院的研究计划的初步研究成果，该文后
来又发表于《民俗》1928 年 第 34 期。林语堂这
篇短文的贡献在于将“平闽十八洞”传说首次置
于现代学术研究中，他开篇就提出“我们很可以
把这个故事当作福建民间传说的一种”来研究，
认为书中:
最有趣的地方是关于十八洞的传说，十八
洞各有洞主、番兵、偏将屯守，也有府库钱粮，为
南闽屯兵守卫之地。这一点也许藏着一点历史
的痕迹。自然福建之开化远在宋以前，但是以
此为关于中国平闽的故事看，自有他研究的价
值。［3］
很显然，林语堂注重的一个研究视角是将
传说纳入历史研究中，在他看来，不仅可以通过
“平闽十八洞”这个传说来验证历史上杨家将的
史事，而且也可以从考古意义上考察福建地方
上古“原民的遗迹”，从而为古史研究增添资料。
他也注意到话本中提到的“宋人”与“番”的对应
意义，隐藏着闽南在文化上进入中国体系的历
程。
可以说，林语堂开启了古史辨学派利用传
说进行福建古史研究的滥觞，并且提出了一些
值得继续研究的议题，例如，他提出了历史上杨
文广随狄青南征广源州蛮侬智高的记载，与《平
闽十八洞》中所载的南闽王蓝凤高的相似性。
此外，他也提到十八洞这类“峒寨”与福建早期
原住民之前的关系。很可惜的是，因为其后厦
门大学国学研究院解散，林语堂有关《平闽十八
洞》的研究只开了一个头后就此戛然而止。而
此后有关《平闽十八洞》的系统研究，是由其学
生叶国庆来完成的。
叶国庆是厦门大学的第一届学生，和林语
堂一样，他也是漳州人。对于叶国庆来说，他在
厦门大学遇到了人生求学的最好时机，当时北
大国学院的一批名师林语堂、顾颉刚、沈兼士、
张星烺以及鲁迅等，都南下来到厦门大学任教，
一时间厦门大学国学院名师云集。受顾颉刚古
史辨学派的影响，叶国庆也热衷研究闽南历史
与文化，后来他考入燕京大学历史研究部研究
生，继续师从顾颉刚、洪业、许地山、邓之诚等人
研习历史。其硕士论文的选题即是关于《平闽
十八洞》的研究。1931 年，他在燕京大学完成了
研究生论文《平闽十八洞研究》，1935 年，该文全
文发表在《厦门大学学报》上。［4］5 － 95叶国庆此项
研究的主旨是从文史互动角度探讨《平闽十八
洞》的故事来源与本事，这是迄今为止从传说与
历史角度探讨《平闽十八洞》最为深入的一项研
究。
一般认为，叶国庆此文的一个重要贡献是
首次指出该书系作者借用杨文广平闽故事来演
述陈元光开漳历史。然而，在叶国庆之前，已经
有人提出了杨文广平闽与陈元光平闽之间的关
系问题。1928 年，同为漳州人的陈家瑞在《民
俗》杂志上发表了一篇题为“杨文广平闽与陈元
光入闽”的文章，在该文中，陈家瑞提到其友人
黄仲琴认为杨文广平闽故事，是由陈元光入闽
事迹转变而来，随后他比对地方志中关于陈元
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光入闽的记载与《平闽十八洞》小说，发现二者
之间的关联性很强，黄氏所提出的假说，是可以
成立的。陈文列出了陈元光入闽史事中的关键
人物与杨文广平闽十八洞小说人物相对照，认
为“两方人物，影射颇多”。［5］陈家瑞也引用了林
语堂关于侬智高与蓝凤高相似性的判断，但他
更明确地指出《平闽十八洞》中记载的杨文广平
闽传说与历史上陈元光平定泉潮“蛮獠作乱”存
在的对应关系。
陈家瑞的上述考证，显然与其后叶国庆的
《平闽十八洞》研究具有异曲同工之处，只是叶
国庆的研究更为系统完备，他不仅详细地考证
了小说中的杨文广平闽所影射的陈元光入闽史
实，指出“《十八洞》一书，乃演唐陈元光平闽之
事无疑”，而且也在林语堂上述研究基础上更为
细致地考证出十八洞地的位置及与历史上福建
峒蛮的关系。此外，叶国庆首次针对《平闽十八
洞》的作者、版本、体裁及小说演变等内容展开
了细致的研究。按照叶国庆的说法，以《平闽十
八洞》这一小说作为资料，除了可以“整理陈元
光之事迹，考证志书上之错误”之外，更重要的
是“显示一部小说如何演变，如何采史实，变化
史实，如何连用人物。”要言之，他的用意是借
《平闽十八洞》研究来探讨“史实与传说其间之
关系若何”这一问题，而这自然是深受顾颉刚的
影响。这一点，叶国庆在该文的结论中就已明
确道明:
中国古史之记载，类同传说，差异殊多，而
后出之记载，事愈多愈详，颉刚师谓层迭而成，
此种层迭之材料，自故事与传说演变之现状推
之，当为地方色彩与时代之色彩所构成。［4］81
很显然，叶国庆上述研究的理论与方法，遵
循的是其老师顾颉刚所倡导的古史层累说，在
具体的研究路数上也几乎同出一辙，注重考辨
传说与史实的关系，分析传说文本的演变等。
这也是林语堂最初开始研究《平闽十八洞》的作
法。可以说，从林语堂到叶国庆，围绕着《平闽
十八洞》的上述研究都离不开现代学术史上的
古史辨学派的传统。从学术史而言，这一学派
对于《平闽十八洞》研究的一个突出影响是将原
本只是流传于福建民间的传说纳入到现代学术
视角中，将其视为探讨传说与历史事实、文本与
叙事、移民族群与地方开发历史等议题的重要
资料。但对于作为《平闽十八洞》文本核心的民
族史议题，却没有能够进一步阐发，而这一研究
旨趣的变化要等到人类学家李亦园的介入后才
得以实现。
二、李亦园与《平闽十八洞》的民族学研究
如果说古史辨学派开启了《平闽十八洞》研
究的一个文史互动视角，将传说纳入古史领域
加以考察，而半个多世纪以后，同为闽南籍的人
类学家李亦园又将《平闽十八洞》带入了人类学
的世界中。1994 年，李亦园在《中研院民族所集
刊》第七十六期上发表了《章回小说〈平闽十八
洞〉的民族学研究》一文，第一次明确地从人类
学角度探讨《平闽十八洞》中隐含的东南地区族
群互动关系。此后，该文又收录到其个人自选
集中［6］383 － 404，这是迄今为止从人类学视角分析
《平闽十八洞》与东南民族史关系最为深入的一
项研究。
对于李亦园来说，他为何选择《平闽十八
洞》作为其研究中国东南民族议题的切入点，其
原因我们不得而知。也许与他属于闽南籍有
关。1948 年，当他离开泉州家乡到台湾岛投考
台湾大学时，此前他已经在泉州故土生活了十
七年，对于《平闽十八洞》这一流传于闽南乡间
的演义小说应该不陌生，据其就读泉州紫南小
学的校友谢长寿回忆，李亦园的母亲林朝素当
时担任紫南小学的校长，每星期一周会都安排
老师给学生讲故事，而给同学们留下最深刻印
象的就是《平闽十八洞》。［7］同样的，因为漳泉移
民的关系，当时的台湾地区也不难接触到《平闽
十八洞》，因此《平闽十八洞》或可说是托． 富勒
笔下植入少年心房的那棵树，只是等待时机发
芽而已。而这个发芽的时机应该就是 1980 年
代末他参与推动的福建与台湾社会文化大型研
究计划的实行。
“闽台社会文化比较研究”这一研究计划可
以说是海峡两岸人类学史上第一个重大的区域
比较协作研究计划。根据参与该项研究计划的
厦门大学杨国桢教授回忆，1987 年，美国鲁斯基
金会准备拨款资助美国大学开展中国研究，优
先考虑以美国、中国大陆及港澳台三方学者联
合参加的项目。当时在美国斯坦福大学人类学
系任教的人类学家武雅士( Arthur Wolf) 认为机
会难得，决定申请一项闽台比较研究项目。武
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雅士长期在台湾开展田野工作，与李亦园、庄英
章等台湾人类学界人士关系密切，而厦门大学
傅衣凌、杨国桢又曾赴美国斯坦福大学访问，彼
此在民间文献与闽台社会文化研究领域都有很
多共同兴趣，冥冥当中若有天助，一项由斯坦福
大学、中研院民族学研究所、厦门大学三方学者
共同参与的有关闽台社会文化比较研究联合项
目就这样在 1988 年底揭开了研究序幕。［8］
这项研究计划美方由武雅士担任主持人，
闽方由厦门大学杨国桢担任主持人，台湾地区
则由时任中研院民族学研究所所长庄英章担任
主持人。而此时期担任新竹清华大学人文社会
学院院长的李亦园也作为主要成员参加到这个
三方研究项目中。三方商定，这一研究计划持
续三年( 从 1989 年 1 月到 1991 年 12 月) ，分别
在福建省的 12 个县、台湾地区的 10 个县设置田
野调查点，两地学者分别完成该地的调研工作。
其主要方法和目的是:
运用人类学和历史学相结合的研究方法，
进行资料调查和田野调查，抢救福建省和台湾
民间社会的文献资料和口头资料，比较两省民
间风俗习惯的异同。研究福建风俗习惯移植台
湾后的变化，并对两省民间文化的差异提出科
学的解释。［8］
在上述研究计划中，闽台民俗文化比较被
放置在重要的位置，尤其侧重对于口头资料的
搜集与整理。很显然，类似《平闽十八洞》这样
在闽台两地都广泛流传的话本演义，自然会引
起加入这一闽台社会文化研究计划的李亦园的
注意，成为他的一个研究选题。为此他广泛收
集《平闽十八洞》各种版本，并在 1993 年 5 月在
台湾宜兰地区召开的“第二届闽台社会文化比
较研究工作研讨会”上发表了其有关《平闽十八
洞》的研究成果。
在李亦园看来，尽管前面已有叶国庆针对
《平闽十八洞》做了相当深入的研究，但是他认
为叶国庆的研究“着重点在于史实考证、版本比
较、小说演变、文体风格等方面，换而言之，是一
种文学与史学的探讨。其实该书内容的重要性
超过叶先生所感兴趣的各点，而最值得注意的
是书中有关福建少数民族的描述，其中隐含了
很多民族学的研究资料，这是叶先生论文尚未
涉及的部分。”［6］383很显然，作为一个人类学家，
李亦园敏锐地意识到《平闽十八洞》中蕴含着十
分丰富的有关东南地区的民族学资料，这也是
他认为可以在上述林语堂、叶国庆等古史辨学
派注重传说与历史事实考证之外，重新发掘的
另一个研究议题。
就研究内容而论，与前述林语堂、叶国庆之
研究相比，李亦园此文的贡献主要体现在两个
方面，其一，他从人类学家的视角看到《平闽十
八洞》演义中的民族史资料，并进一步确认书中
作为与“宋”对立面而出现的“番”就是当代的畲
族。畲族是东南地区分布最集中的一个少数民
族，与历史上福建地方的开发有着十分密切的
关系，也与东南地方的古老族群———“越”人在
族源上紧密关联。《平闽十八洞》第一回“南闽
会兵十八洞”中开首提到的“南闽王蓝凤高”，此
蓝凤高应是影射唐代啸聚漳、潮地区的少数民
族首领蓝奉高，据《漳州府志》记载，蓝奉高与苗
自成、雷万兴等人都是唐初居于漳、潮山林间的
“洞蛮”首领，他们不时起兵抗拒唐王朝的统治，
陈元光也是在与这些“洞蛮”的冲突中被蓝奉高
所杀。［9］李亦园认为蓝、雷等姓，都是现在畲族
的最主要姓氏，因此二者之间显然存在着指代
关系。此外，他也认同专研畲族史的蒋炳钊所
提出的观点，即唐代频繁出现在闽、粤、赣一代
的“蛮獠”“苗”“猺”等，就是宋代时期被称为
“畲民”的祖先。他更从《平闽十八洞》中提到的
南闽王蓝凤高给宋王朝所下战书中提到的“今
我南闽凤凰出现”一句里的“凤凰”，与畲族起源
故事中的潮州凤凰山传说相关，证明《平闽十八
洞》所提到的“番”就是畲族。［6］390 在李亦园之
前，虽然林语堂、叶国庆也都注意到了《平闽十
八洞》与福建早期族群史之间的关系，但都没有
展开论证。例如，林语堂提到了“十八洞”与福
建早期“原民遗迹”的关联; 而叶国庆也指出此
书演绎的是陈元光“辟草昧、平 蛮 峒、开 闽 之
史”，其 中 的“山 峒”与 畲 人 所 居 之 处 关 系 密
切。［4］29但也许因为林、叶二人都是文史学家，缺
乏人类学的敏感性，因此在这一点上并没有展
开探讨。这种因为学科上的背景不同所导致的
针对同一文本分析而出现的旨趣差异，也是学
术史上常有的事。正如李亦园指出叶国庆虽然
注意到了《平闽十八洞》中的传说演变与地方文
化之间的关系，但因为其兴趣仍然在于文学与
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考证，因此“很可惜他没能与他同时代的林惠祥
教授一样，把故事的分析延伸到少数民族的文
化上去”。［6］385
李亦园这里提到的林惠祥，是他十分尊敬
的一位人类学前辈，他和林惠祥祖籍同为泉州
晋江，又因为各项关系而被他认为有着“六同之
谊”［10］。有意思的是，林惠祥与叶国庆同为厦
门大学第一届毕业生，林惠祥 1933、1934 年于
商务印书馆出版了《神话论》与《民俗学》两本论
著，是中国较早从人类学角度开展神话与习俗
研究的学者。李亦园将叶国庆与林惠祥相比，
其用意或许是要说明在对待神话故事资料问题
上，人类学家与历史学家究有不同。历史学家
往往会重视考证民间传说与历史事实的真伪关
系，而在人类学家眼中，类似《平闽十八洞》这类
民间传说，却是一个可以分析族群文化的民族
志文本。
其二，李亦园此文的另一个重要贡献是首
次从图腾理论分析《平闽十八洞》文本中的图腾
资料及其所体现的早期东南族群的图腾制度演
变状况。与明清以来许多俗文学文本一样，《平
闽十八洞》中也包含着不少有关人与动物相关
联的资料，尤其是书中所提到的各“洞”，其人员
一般与动物都有着某种特定的关系。李亦园认
为文本中出现这些动物不是口传文学作者的随
意编造，而是有着深刻的族群文化意义。在仔
细研究之后，他将这些动物分为两个系列，一类
是昆虫或小动物系列，如蝙蝠、白蝴蝶、蝶仔、黄
蜂、蜘蛛、蚯蚓、蜈蚣、水蝎、黑蛇、石龟等; 另一
类则是较高层次的系列，如红鸾( 鸟类) 、玉面狐
狸、玉麒麟、石兽( 兽类) 、金鲤鱼( 鱼类) 、鹅( 禽
类) 等。他认为经过这样的分类之后，可以看出
其中蕴含着两个不同阶段的图腾现象: 一个代
表族群分类的图腾; 另一个则是代表始祖崇拜
的图腾。由此他指出，《平闽十八洞》文本中所
提到的这些动物，其背后实际隐喻的是畲族的
图腾制度演变历程，亦即在唐以前，畲族社会中
至少存在着两种图腾分类制度，一种是族群内
部的图腾分类系统，如《平闽十八洞》中提到的
上述各类动物图腾，就是不同的峒寨用以定义
不同的族群的分类图腾; 另一种就是作为族群
共同祖先崇拜的“盘瓠”图腾。只是在唐以后，
随着汉人进入畲民居住的地区，受到汉文化的
影响，作为族群内部分类的图腾制度逐渐消失，
保留下来的只有盘瓠祖先崇拜及其仪式。李亦
园从《平闽十八洞》文本所引发的关于畲族图腾
制度演变的观点，无疑是十分富有启发意义的。
图腾制度是人类学的一个核心议题，从弗雷泽、
博厄斯到涂尔干都曾经进行过相当深入的研
究，在李亦园看来，这些人类学家都是将图腾视
为人类宗教信仰的一个形式，只是到了列维·
斯特劳斯才突出了图腾的符号与族群分类意
义。作为一个熟谙人类学宗教理论，并且有着
丰富的台湾原住民宗教田野经验的人类学家，
当李亦园接触到《平闽十八洞》文本时，他自然
会敏感地将书中大量出现的反映少数民族与动
物关系的记载联系到图腾制度上，并运用人类
学图腾理论加以令人信服的分析。
有关东南早期族群的原始图腾信仰，一直
存在着许多悬而未决的问题。例如，因地域的
不同，早期百越族群的图腾崇拜应该是多元性
的。据学者的研究，浙江的于越有以“鸟”为图
腾，福建的闽越则以“蛇”为图腾，而广东的南越
则有以“羊”为图腾的现象。这些复杂多元的图
腾崇拜现象，对于研究东南地区早期族群关系
提出了许多富有挑战性的议题。如在探讨畲族
与百越族群的关系时，有一种观点就认为畲族
以盘瓠 为 图 腾 崇 拜，而 越 族 普 遍 被 认 为 是 以
“蛇”为图腾，从图腾存在的差异化来看，畲族与
越族渊源关系并不明显。但包括蒋炳钊在内的
畲族史研究者反驳了这种说法，其观点即认为
在族群演进过程中，“一个民族中可能同时残存
有几种图腾信仰”。［11］对于这一点，李亦园是十
分认可的。在他看来，图腾研究不能忽视图腾
演变存在一个长久动态的交互转换过程: “我们
从《平闽十八洞》所描述的有关人与动物关系的
资料，以及畲族人现有图腾信仰传说中，可以很
清楚地看出作为分类象征的图腾，以及作为始
祖崇奉的图腾是如何有所分别，又如何并存，以
及如何发生变化而或存或灭的。从这些资料的
演变与分析中，我们似乎可以看到作为分类的
图腾与作为始祖崇拜的图腾应该是一件事的两
面。在某一阶段中，前一面的意义也许较突显，
但在另一阶段里，情况又可能转变过来，这实是
一种反复互为表里的过程。”［6］401 李亦园利用
《平闽十八洞》所推导出的这一关于畲族图腾的
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案例解释，对于理解历史上东南地区早期族群
的图腾制度演变与族群关系，无疑有着相当重
要的启发性意义。
三、“危险的边疆”: 《平闽十八洞》与人类
学的东南边陲叙事文化
《平闽十八洞》第二回中，璐花王在杨文广
奉旨出征前奏报宋仁宗提到“南闽怪异甚多”，
提醒宋军不能轻敌，应统带精兵强将出征，一举
征服。同样，当杨文广到佘太君处辞行时，老太
君也是叮嘱他“南方之地，怪异甚多”。［12］小说
作者借宋朝君臣口中说出闽地“怪异甚多”这一
句话，其背后隐含的是作为中原正统的“宋”人
基于某种文化优越感而产生的对于叛服无常的
南闽“番”地的异文化印象。尽管这只是一种小
说野史家的隐喻，但也从一个侧面体现出中古
以前 福 建 所 在 的 东 南 区 域 是“危 险 的 边 疆”
( Perilous Frontier) 这一巴菲尔德所定义的华夏
边陲世界的性质。作为历史上农耕文明核心的
中央王朝，在面对草原游牧世界时，惯常将这些
出没于边疆地带的游牧族群当做威胁其文明的
“蛮夷”，他们的形象既陌生得让人轻蔑，又充满
力量，咄咄逼人。［13］《平闽十八洞》文本对东南
边疆地带的描绘，也与上述草原游牧世界有着
相类似的地方。这些非汉族群在一位有着卡里
斯玛人格的“王”统领下，主要居于“洞府”，过着
游耕式的生活，服饰迥异，往往具有不同的体质
特征。李亦园就注意到了书中所描绘的“番将”
普遍存在着“乌面红须”的异族形象，并指出这
种身体 隐 喻 与“汉”“番”文 化 边 界 区 分 的 关
系。［6］391同样，“南闽国”中异士颇多，擅长各类
法术，往往对宋军的征服过程造成不少阻力。
这些都是《平闽十八洞》小说中所刻意呈现的与
中原视角相异的边陲景观。
显而易见，《平闽十八洞》文本中所保存的
这些边缘的历史，对于客观认识历史上东南边
疆区域族群的社会文化有着独特的内在价值。
《平闽十八洞》小说的一个主线是南闽王蓝凤高
及其南闽国最终被杨文广所率领的宋军征服，
重新成为中原王朝的一个组成部分，其反映的
是历史上福建所在的东南区域纳入中华版图的
文化过程。小说关于“南闽入中国”的叙事主体
从表面上看虽然仍是中原视角，但据信很大可
能是来自漳泉地区的小说原作者，却巧妙地借
讲述征服者与被征服者的故事，从另一个角度
保留了不少有关东南边陲族群的文化与历史。
显然，在唐宋以前东南区域普遍缺乏文献记载
的情况下，这些托附于王朝历史框架中的东南
边陲口述叙事，无疑成为历史上华夏边缘地带
人群表述其社会文化过程的族群记忆，并成为
构建东南边陲世界的民族志资料。作为东南文
化的一个核心区域，福建地区有着十分发达的
民间文化传统。无论是民间戏曲抑或歌谣传说，
都十分丰富。在口传文学方面，除了《平闽十八
洞》之外，最具代表性的还有《闽都别记》《临水
平妖传》另两部小说，前者是成书于清代乾嘉时
期的一部章回体小说，该书署名里人何求，但与
《平闽十八洞》一样，其真实作者已不可考。书
中讲述的是唐末以来福州地区社会生活史; 而
《临水平妖传》则是清代根据福州说书人说唱文
本改编而成的一部口传文学，演绎的是临水夫
人陈靖姑学法平妖的传奇故事。如果说《平闽
十八洞》代表的是闽南九龙江流域的口传叙事
文化，那么，《闽都别记》《临水平妖传》则反映的
是闽东闽江流域的叙事传统。可以说，这三部
小说构成了明清以来福建话本小说中的三大代
表，也是理解历史上东南地区族群互动关系的
重要民族志文本。
东南区域在中国人类学发展史上有着重要
的位置，例如，人类学有关汉人社会研究的一些
核心议题如宗族组织、民间宗教、移民流动与跨
国网络等，无不和这一地区的民族志案例紧密
相关。同样的，在探讨中华民族多元一体问题
上，东南地区也是不可或缺的关键一环。这里
是理解中国文明起源与南方民族源流的关键区
域。早在二十世纪初，林惠祥先生就从民族考
古与人类学田野结合的角度，围绕着越族与中
华民族的关系、东南古越族与东南亚族群( 南岛
语系族群) 的关联等重要问题展开了广泛的探
讨，并提出了“亚洲东南海洋地带”这一前瞻性
的学术概念。而上述议题的展开，实际上都离
不开秦汉以来随着中原移民南下而引发的“中
心”与“边缘”之互动视角，在这一视角下所形成
的族群叙事文学，往往包含着代表中原移民的
“汉”与代表越、畲等“非汉”之东南区域原来存
在的原住族群历史上竞争与融合的过程表述，
因此，类似《平闽十八洞》这样的口述叙事文本，
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无疑是探讨上述东南人类学的边陲议题时尚未
被人们广泛熟知的民间资料。
四、结论
也许很少有其它的传统福建章回体小说能
像《平闽十八洞》这样引起林语堂、叶国庆、李亦
园这三代文学家、历史学家、人类学家的集体关
注研究。这也恰巧体现了《平闽十八洞》这一传
奇文本的独特魅力，它可以为我们提供一个讲
述华夏边陲地带历史建构的另类故事案例。长
期以来，东南区域的历史都是以一种中原移民
南下拓殖的“开辟”式模式来书写，在整个中国
历史中，与北方游牧世界长期频繁和中央王朝
政权文化互动相比，这片区域的历史不仅缺乏
存在感，而且也显得呆滞、不生动。在唐宋以后
的大规模开发过程中，东南族群的历史很快被
整合进王朝国家线性发展的历史阶段中，变得
越来越平淡无奇。因为《平闽十八洞》这样的民
间文本，让我们重新看到了历史上东南地区的
人群建构历史方式的多元性。从这个意义上
说，随着李亦园将人类学视角引入《平闽十八
洞》研究中，围绕这一传奇话本所经历了近一个
世纪的研究历程，仍然需要进一步延续。
注释:
①此文初稿曾提交 2018 年 5 月在武汉中
南民族大学召开的“李亦园先生学术思想与中
国人类学发展”学术研讨会，谨此纪念对海峡两
岸人类学发展做出重大贡献的闽籍人类学家李
亦园先生( 1931 － 2017)。
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Abstract: The pingmin shibadong ( Pacifying
the 18 Caves of Fujian ) is a novel written in the
zhang-hui style ( a type of traditional Chinese novel
with captions for each chapter) popular since the
Qing Dynasty in Fujian，Taiwan and among South-
east Asian Fujian-Chinese society． The novel pre-
tends to be the story of Yang Wenguang's march to
Fujian in the Song dynasty，but it is actually the
history of Chen Yuanguang's pacifying the“chaotic
barbarians”( ethnic minorities ) in Fujian during
the Tang dynasty． This novel is an important eth-
nographic text for understanding the interaction be-
tween ethnic groups in southeastern China． There-
fore，since the Ｒepublican Period，many scholars
have paid attention to this aspect， and among
them，Lin Yutang，Ye Guoqing and Li Yiyuan are
typical representatives． If the research of Lin Yu-
tang and Ye Guoqing on the pingmin shiba dong
was carried out within the academic context of the
school of“ critical analysis of ancient history ”
( gushi bian ) in the 1920s and 1930s，then Li
Yiyuan was undoubtedly the first person who stud-
ied the novel from the perspective of anthropology．
Based on sorting out the academic history of the
pingmin shiba dong，this paper analyzes the aca-
demic contribution of Li Yiyuan's research on the
pingmin shiba dong in the field of“the anthropolo-
gy of southeastern China”． On this basis，this pa-
per discusses the important ethnographic data value
of the pingmin shiba dong in promoting the related
issues of southeast anthropology．
1． A“legendary”journey: starting from“a
critical analysis of ancient history”
In the academic history of modern China，the
school of critical analysis of ancient history that
rose in the 1920s was of great significance in deter-
mining the academic turn of Chinese humanities
and social sciences． This academic heritage is also
of great significance for the academic research in
the southeastern region of China． It can be said
that it was from this moment that the“southeast re-
search”in the academic history of China truly en-
tered a modern period． In the autumn of 1926，Gu
Jiegang，who was famous in academic circles be-
cause he proposed that ancient Chinese history was
“formed in an accumulative way”，and published
a series of works related to the“critical analysis of
ancient history”，came to Xiamen from Beijing to
serve as a professor at the Academy of Traditional
Chinese Culture of Xiamen University． The ping-
min shibadong，a very popular oral literature in
Fujian at that time，was soon brought into the per-
spective of the school of “critical analysis on
ancient history”which had moved south from Bei-
jing．
In 1927，Lin Yutang published an article ti-
tled Monuments Ｒecorded in“the pingmin shiba-
dong ” in the second issue of Xiamen University
Weekly ． The article was later published in the
34th issue of Folklore in 1928． Lin Yutang's contri-
bution to this essay was to put the legend of the
pingmin shibadong into the context of modern aca-
demic study for the first time． It can be said that
Lin started the“critical analysis of ancient history”
school's use legends to study the ancient history of
Fujian，and put forward several topics worthy of
further study． Unfortunately，Lin Yutang's research
on the pingmin shibadong came to an abrupt end
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after the dissolution of the Academy of Tranditional
Chinese Culture of Xiamen University． After that，
his student Ye Guoqing did systematic research on
the pingmin shibadong． In 1931，he completed his
postgraduate thesis，“Studies on the pingmin
shibadong ”，at Yenching University． In 1935，
Ye's thesis was published in the Journal of Xiamen
University． The objective of Ye Guoqing's research
was to discuss the source of the pingmin shibadong
story from the perspective of interaction between
literature and history． It is the most in-depth study
of the pingmin shibadong from the perspective of
legend and history． Ye's theory and methodology
followed the theory of history“as a process of the
accumulation of layers”advocated by his teacher
Gu Jiegang． As such，they were almost the same in
their specific path of research，focusing on the re-
lationship between legends and historical facts，
and analyzing the evolution of legends． This is also
how Lin Yutang first began to study the pingmin
shibadong． It can be said that in going from Lin
Yutang to Ye Guoqing，we can see that their stud-
ies on the pingmin shibadong are inseparable from
the tradition of the school of critical analysis of
ancient history in modern academic history． From
the perspective of academic history，one prominent
influence of this school on the study of the pingmin
shibadong was to bring the folk tales originally dis-
seminated in Fujian into a modern academic per-
spective，and regard them as important materials
for the discussion of legends and historical facts，
texts and narratives，immigrant groups，the devel-
opment of local history，and other issues． Howev-
er，the issue of national history，as the core of the
pingmin shibadong，was not further explored，and
this change of the objective of this research was on-
ly realized after the intervention of the anthropolo-
gist Li Yiyuan．
2． Li Yiyuan and Ethnological Studies of the
pingmin shibadong
If the school of critical analysis of ancient his-
tory initiated an interaction between a literary and
historical perspective for the study of the pingmin
shibadong，and incorporated legends into the field
of ancient history for investigation，then，it is Li
Yiyuan，an anthropologist from southern Fujian
province，who brought the pingmin shibadong into
the world of anthropology more than half a century
later． In 1994，Li Yiyuan published An Ethnolog-
ical Study on the Zhang-hui Novel the“pingmin
shibadong”in the 76th issue of the Journal of In-
stitute of Ethnology，Academia Sinica，and，for the
first time，he explicitly discussed ethnic interaction
in southeast China from the perspective of anthro-
pology． Later，this article was included in his col-
lection of writings，which offers the most in-depth
study of the relationship between the pingmin
shibadong and the history of southeast ethnicity
from the perspective of anthropology． As an anthro-
pologist，Li Yiyuan was keenly aware that the
pingmin shibadong contains abundant ethnological
materials about southeast China． This is another
research topic that he thinks can be rediscovered，
in addition to the legends and historical facts about
which Lin Yutang，Ye Guoqing and other scholars
from the school of“critical analysis of ancient his-
tory”were concerned． In terms of research con-
tent，compared with the research of Lin Yutang
and Ye Guoqing，Li Yiyuan's contribution is main-
ly reflected in two aspects． First，from the per-
spective of an anthropologist，he perceived the eth-
nic historical data in the romance of the pingmin
shibadong，and further confirmed that the“fan”
( or 番) ，which appeared in the book as the oppo-
site of“Song”( or 宋) ，is the contemporary She
( or 畲) ethnic group． The She is an ethnic minori-
ty who are denseley concentrated in the southeast-
ern region． They are closely intertwined with the
historical development of Fujian，and，are also
closely linked with the origin of the“yue”people
( or 越) ，an ancient ethnic group in the southeast．
Secondly， another important contribution of Li
Yiyuan's article is to analyze the data about totems
in the pingmin shibadong from the perspective of
totemic theory and the evolution of the totemic sys-
tem of the early southeast ethnic groups reflected in
the text for the first time． Like many popular liter-
ary texts since the Ming and Qing dynasties，the
pingmin shibadong contains a lot of information a-
bout the relationships between humans and ani-
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mals． The book especially mentions that the people
from different“caves”usually have a specific rela-
tionship with animals． Li Yiyuan believes that the
presence of these animals in the text is not the ran-
dom fabrication of the composers of oral literature，
but that they have a profound ethnic cultural signif-
icance．
3． “The Perilous Frontier” : the pingmin
shibadong and the narrative culture in the anthro-
pology of the southeastern frontier
In the pingmin shibadong，the author of the
novel used the“mouths”of the king and ministers
of the Song dynasty to say that Fujian was“very
strange”． This conveys the impressions that the
people，i． e． the orthodox people in the Central
Plains during the Song dynasty，had of the culture
of the fan ( 番 or ethnic minorities ) in southern
Fujian，who were rebellious and capricious． This
impression was based on their sense of cultural su-
periority． Although this is only a novel，unofficial
historian's metaphor，it，from one side，reflects
that southeastern Fujian was a“Perilous Frontier ”
similar to that described by Thomas J． Barfield
with regard to the nature of the China's border
world before mediaeval times． Because the dynas-
ties of the Central Plains took agricultural civiliza-
tion as their core in history，they regarded the
nomads in the frontier areas as“barbarians”who
threatened civilization in the face of world of the
grassland nomads． The images they had of the
nomads were both dismissively strange，yet full of
power and aggressiveness ( Barfield，1989 ) ． There
are similarities with the descriptions of the south-
eastern frontier region found in the pingmin shiba-
dong and the above descriptions of the grasslands
nomadic world． These non-Han ethnic groups，un-
der the command of a“king”with a charismatic
personality，mainly lived in “cave mansions”，
practiced shifting cultivation，wore different cos-
tumes and often had different physical characteris-
tics． Li Yiyuan noticed the peculiar image of
“black face and red beard”prevalent among the
“Fan generals”depicted in the book，and pointed
out the relationship between this kind of body
“metaphor”and the cultural boundaries and dis-
tinctions between the “Han” and “Fan”． ( Li，
2002) ． Similarly，there were many strange or mi-
raculous people in the“South Fujian Kingdom”，
who were skilled in various kinds of magical arts，
which often slowed down the process of conquest
by the Song army． These are the borderland land-
scapes deliberately presented in the pingmin shiba-
dong，which differ from the Central Plains． Obvi-
ously，the history at the“margins”preserved in
the pingmin shibadong is of unique intrinsic value
for objectively understanding the societies and cul-
tures of the ethnic groups in the southeastern fron-
tier region in history．
The southeastern region has an important posi-
tion in the history of the development of Chinese
anthropology． For example，some core issues of
anthropological research on Han society，such as
clan organization，folk religion，migration flow and
transnational networks，etc． ，are all closely related
to ethnographic case studies in this region． Simi-
larly，the southeastern region also has an indispen-
sable role in the discussion of the concept of“di-
versity within unity”of the Chinese nation state．
This is a key issue for understanding the origins of
Chinese civilization and the origins of southern eth-
nicities． Oral narrative texts，such as the pingmin
shibadong，are undoubtedly a folk material that has
not been widely known when discussing the frontier
issues of southeast anthropology．
4． Conclusion
Perhaps few other traditional Fujian zhang-hui
novels have attracted the collective attention of
three generations of writers，historians and anthro-
pologists like Lin Yutang，Ye Guoqing and Li
Yiyuan． This novel also happens to embody the u-
nique charm of the legendary text of the pingmin
shibadong，which can provide us with an alterna-
tive case study for the historical construction of the
border areas of China． For a long time，the history
of the southeastern region has been written as a
“pioneering”model of colonization of the south by
immigrants from the Central Plains． Within the
whole of Chinese history，compared with long term
cultural interaction between the northern nomadic
world and the dynastic regimes of the Central
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Plains，the history of this region not only lacked a
sense of existence，but also appeared dull and in-
animate． In the process of large-scale development
after the Tang and Song dynasties，the history of
the southeastern ethnic groups was soon integrated
into the historical stage of the linear development of
dynastic history，and became more and more ordi-
nary． Because of the folk text such as the pingmin
shibadong，we can see again the diversity of the
people in the southeast within the historical con-
struction of the past． In this sense，with the intro-
duction of Li Yiyuan's anthropological perspective
into the study of the pingmin shibadong，we can
see that the research process of this legendary text
has been going on for nearly a century，and that it
still needs to continue．
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